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_Objetivo: generar una reflexión sobre los modelos 
de ciudad y territorio actuales a través de la 
disciplina cinematográfica
_Hipótesis: el lenguaje cinematográfico como 
instrumento de aprendizaje de la disciplina 
arquitectónica
_Metodología: la ciudad como laboratorio de 
investigación para ejercitar y desplegar la capacidad 
de invención del arquitecto a través de la 
experiencia audiovisual: mirar, seleccionar, extraer y 
montar un material determinado, a través de las 
herramientas de guion, filmación y montaje
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_Conclusiones: 
La herramientas cinematográfica se nos presenta como un 
instrumento imprescindible para el conocimiento del mundo que 
nos rodea desde una doble perspectiva:
- Investigación de documentos existentes (valor documental y conocimiento técnico-
expresivo-comunicativo)
- Experimentación mediante el uso del guion y el montaje, y de la propia filmación. En la 
observación exhaustiva de la ciudad, la arquitectura y el paisaje ser capaces de elegir un 
mundo de imágenes que sean capaces de formular un discurso universal 
La formación del arquitecto se completa con las competencias que 
se obtienen del manejo de las herramientas tanto analíticas como 
comunicativas del documento audiovisual: mirar, seleccionar, extraer 
y montar.
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